



下腫瘤が出現。他院で皮膚生検を行い、diffuse large B cell lymphoma（DLBCL）と診断され、同年５月に
当科を紹介受診。各種検査を行ったが、皮膚以外に病変は指摘できなかった。MTX内服中の RA患者に発生し











































に standardized uptake value max（SUVmax）26.7と
皮膚原発メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の１例
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